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論 文 内 容 の 要 旨 
研究の背景と概要 
 第Ⅰ部 転換期における福祉国家と政治理念 
  第１章 転換期の福祉国家と社会福祉運営をめぐる動向 －市場指向と福祉多元主義 
  第２章 福祉国家の変容と行政改革 －サッチャリズムと福祉政策 
  第３章 福祉国家と「第三の道（The Third Way） －ブレア政権の政治理念と政策実践 
 第Ⅱ部 英国対人福祉サービスをめぐる政策展開 
  第４章 英国におけるコミュニティ・ケア政策の展開 
  第５章 英国における自治体社会福祉行政の役割転換 －供給主体から条件整備主体へ 
  第６章 英国対人福祉サービスと準市場概念（Quasi-Markets） 
  第７章 シチズン・チャーターの制定とコミュニティ・ケア政策 －グロースターシャーの事例から 
  第８章 メジャー政権以降のコミュニティ・ケア政策と近代化 －1997年白書と1998年白書の提案 
  第９章 対人福祉サービスにおける行政評価制度の導入 
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